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This study aims 1) To know and analyze the influence of compensation 
effect on employee performance in fashion distro Resist Wear Malang 2) To know 
and analyze the work motivation affect the employee performance in fashion distro 
Resist Wear Malang and 3) To know and analyze compensation and work 
motivation effect simultaneously on employee performance. 
The type of research used is explanation research. Population is all 
employees of distro Resist Wear fashion that amounts to 38 people with data 
analysis techniques using multiple linear regression analysis.  
Based on the results of research and discussion that has been done then can 
be drawn conclusion as follows: 1) Compensation effect on employee performance 
in fashion distro Resist Wear Turen Malang 2) Work motivation affect on employee 
performance at fashion distro Resist Wear Turen Malang. 3)Compensation and 
work motivation simultaneously affect the performance of employees on fashion 
distro Resist Wear Turen Malang 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Maraknya perusahaan-perusahaan baru di Indonesia baik yang bekerja 
dalam bidang jasa maupun bidang penjualan menjadi cambuk tersendiri bagi 
perusahaan yang sudah ada terlebih dahulu, semua perusahaan berusaha 
semaksimal mungkin untuk menarik pangsa pasar guna mencapai tujuan yang 
diharapkan. Di dalam era yang sekarang atau era globalisasi dan memasuki 
persaingan ketat di dalam semua hal, maka setiap organisasi yang dianjurkan 
jika memiliki kelebihan tersendiri di dalam kompetitif supaya tidak tertinggal 
oleh perusahaan yang baru muncul. Dengan pemikiran yang ditempuh agar 
mempunyai keunggulan kompetitif tersendiri yaitu dengan meningkatnya 
Kinerja pegawai atau memperbaiki sumber daya manusia yang ada pada 
perusahaan tersebut. Di dalam perkembangan perusahaan tidak hanya 
mengandalkan pembangunan fisik tetapi juga menekankan pembangunan secara 
moral. 
MSDM begitu penting artinya dalam keputusan, kelangsungan hidup di 
dalam suatu perusahaan oleh karena itu selalu diperhatikan agar kelancaran 
jalannya suatu perusahaan lebih terjamin dan semakin meningkat. 
 “Jika ada perkembangan usaha yang semakin kompetitif, sesuai dengan 
kondisi yang ada pada Karyawan, sebuah perusahaan pasti memiliki rencana 
strategi yang dapat mengidentifikasikan peluang dan mengarah pada 
perkembangan ke depan Perusahaan yang meningkatkan berbagai strategi untuk 
mencapai perencanaan tersebut, tergantung pada manajer di dalam 
memanfaatkan para Karyawan dan sumber daya lainnya untuk mencapai strategi 
yang dilakukan Kinerja suatu perusahaan tergantung pada kinerja karyawan 
Namun atas anda berperan di dalam melaksanakan, dan mengendalikan suatu 
perusahaan di dalam hal ini atas anh arus mempunyai peran penting dalam 
usahanya untuk motivasi dan mengelola Karyawan job performance atau actual 
performance (prestasi Kerja atau prestasi sebenarnya yang dicapai oleh 
seseorang) Pemberian penghargaan atau Kompensasi yang tidak tepat dapat 
mempengaruhi peningkatan Kinerja Karyawan Tercapainya tujuan instansi atau 
perusahaan tidak hanya tergantung  pada peralatan yang modern.”  
  
 1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 
a. Apakah Kompensasi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan pada 
Fashion Distro Resist Wear Turen Malang? 
b. Apakah Motivasi Kerja berpengaruh terhadap kinerja Karyawan pada 
Fashion Distro Resist Wear Turen Malang? 
c. Apakah Kompensasi dan Motivasi Kerja berpengaruh secara simultan 
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 Tujuan penelitian  
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini yaitu: 
a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kompensasi berpengaruh 
terhadap Kinerja Karyawan pada Fashion Distro Resist Wear Turen 
Malang. 
b. Untuk memahami dalam menganalisis Motivasi Kerja berpengaruh 
terhadap Kinerja Karyawan pada Fashion Distro Wear Turen Malang. 
c. Untuk memahami dan menganalisis kompensasi dan Motivasi Kerja 
berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Karyawan Fashion Distro 
Resist Wear  Turen Malang. 
1.3.2. Manfaat Penelitian 
a. Jika perusahaan diharapkan penelitian ini jika memberi pendapat dan 
pengetahuan bagi perusahaan untuk melakukan peningkatan atau 
melaksanakan perbaikan khususnya pada Motivasi ataupun 
Kompensasi  yang diberikan agar Kinerja Karyawan meningkat serta 
untuk menambah koleksi karya ilmiah dan semakin memahami faktor-
faktor yang terkait dengan hubungan Motivasi, Kompensasi  dan 
Kinerja Karyawan pada perusahaan. 
b. “Bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hasil penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan pengetahuan yang 
berkaitan dengan Motivasi dan Kompensasi  untuk meningkatkan 
Kinerja Karyawan dan juga dapat memberikan dorongan untuk 
menimbulkan minat bagi peneliti lebih lanjut tentang berbagai dimensi 
dari kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan khususnya untuk 
manajemen sumber daya manusia menjadi bertambah luas.” 
 
Tinjauan Teori 
a. Kompensasi   
 
Pengertian Kompensasi 
 Seorang pegawai di dalam bekerja dapat menghasilkan upah agar 
menghasilkan kebutuhan hidup. Kompensasi yaitu pemberian uang jika 
diberikan perusahaan bagi  
tenaga Kerja kepada pegawai karena tenaga Kerja telah memberikan di 
dalam bekerja yang telah membuktikan hasil perusahaan di dalam yang 
bertujuan untuk menghasilkan (Sastrohadiwiryo, 2005:181).  
Seorang peneliti Hasibuan (2006:118) kompensasi yaitu seluruh pendapat 
bersifat uang langsung atau tidak langsung yang menerima pegawai atas jasa 
yang diberi perusahaan. Kompensasi  yang berbentuk barang yaitu Kompensasi  
dibayar dengan jasa Jika pendapat Nawawi  (2005:414) Kompensasi  yaitu  uang 
dan imbalan yang diberikan pemerintah kepada pekerja Karyawan untuk 
menghasilkan tugas dari pemerintahan di dalam memberikan layanan di dalam 
perusahaan dapat memberikan kemakmuran masyarakat. 
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Jenis-jenis Kompensasi  
Pengertian kompensasi adalah merupakan perusahaan di dalam 
meningkatkan kualitas Kerja yang berguna di dalam pertumbuhan organisasi 
perusahaan. Menurut Simamora (2004:420). 
 
C .Tujuan Kompensasi 
Program Kompensasi efektif di dalam organisasi mempunyai tujuan adalah 
sebagai berikut: 
Aktivitas biaya organisasi. 
2.1.2 Motivasi 
a. Pengertian Motivasi 
Menurut Robbins Motivasi (2003: 125) yaitu bahwa Motivasi yaitu yang 
diinginkan sehingga tujuan organisasi, untuk memenuhi kebutuhan individual. 
Seorang peneliti Sutiono (2011: 224) mengungkapkan jika Motivasi merupakan 
gerakan jika seorang bisa mencapai sebuah tujuan organisasi dengan maksimal.  
Tujuan Motivasi 
a. Tujuan Motivasi adalah: 
1) Menjunjung tinggi nilai kepuasan Kerja Karyawan. 
2) Menjunjung hasil produktivitas Kerja di dalam Karyawan. 
 
Faktor Motivasi  
Seorang peneliti Maslow mengeluarkan pendapat bahwa motivasi yang 
berjudul Teori Hierarki Kebutuhan Maslow menyampaikan pemikirannya dalam 
kebutuhan yang diingin seorang itu berjenjang. 
2.1.3 Kinerja 
a. Pengertian Kinerja 
Pegawai yang dilakukan atau tidak dilakukan pegawai yaitu dasar 
dari Pengertian kinerja (performance) (Mathis and Jackson 2006:378).  
 
Menurut para ahli merupakan kinerja dapat disimpulkan bila 
Kinerja adalah:  
a. Unsur-unsur Kinerja 
1) Hasil fungsi pekerjaan Kinerja. 
b. Faktor Kinerja 
Sastrohadiwiryo (2005:235-236) Menunjukkan bahwa unsur di 
dalam memproses penilaian Kinerja atau (Daftar Penilaian Pelaksanaan 
Pekerjaan). 
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Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, digambarkan sebuah 













   : Pengaruh secara parsial 
   : Pengaruh secara simultan 
 
 
METODE PENELITIAN  
Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian penjelasan 
(research).Penelitian ini memberikan hubungan antara variabel. Penelitian melalui 
pengujian hipotesis di dalam penelitian agar menguji di antara variabel Kompensasi 
dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan. 
 
Operasional Variabel 
Seorang peneliti Sugiyono mengungkapkan (2006:39) penelitian 
bahwa variabel yaitu atribut suatu sifat dari nilai seorang, objek atau aktivitas 
yang sudah mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh seorang peneliti 
agar dipelajari dan biasa menyimpulkan. 
 
1. Variabel bebas   
 “Berdasarkan variabel bebas dan independen yaitu variabel yang 
mempengaruhi atau menjadi salah satu timbulnya atau berubahnya 
variabel dependen (variabel terikat) (Sugiyono 2002).Di dalam 
penelitian ini yang merupakan variabel bebasnya adalah insentif.” 
Kompensasi (X1) 
 kompensasi yaitu hasil balas jasa yang berupa pendapatan moneter 
maupun non moneter yang pemerintah bila pegawai yang sudah 
memberikan tenaganya maupun pikiran demi mencapai pekerjaan 
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1) Pengertian Dari kompensasi finansial (Kompensasi finansial 
merupakan Kompensasi yang berbentuk uang yang dibayarkan 
secara langsung maupun tidak langsung kepada pegawai. 
2) Pengertian Dari kompensasi non finansial (Kompensasi non 
finansial merupakan Kompensasi selain bentuk uang,misalnya 
tugas yang menarik, Dari lingkungan Kerja yang nyaman, dan lain-
lain (Simamora, 2004:420) 
b. Motivasi(X2) 
 “Motivasi Kerja merupakan daya dorong atau daya penggerak 
untuk menciptakan kegairahan Kerja sebagai hasil proses interaksi 
antara sikap, kebutuhan, dan persepsi seseorang agar mereka mau 
bekerja sama,bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upaya 
untuk mencapai kepuasan Sesuai dengan Teori Hierarki Kebutuhan 
Maslow Indikator-indikatornya yaitu:” 
Kebutuhan fisiologis 
Kebutuhan rasa aman  
d. Variabel Terikat 
Pengertian variabel yang dipengaruhi terjadinya akibat karena adanya 
variabel bebas (independen) (Sugiyono, 2002).Di dalam penelitian ini yang 
merupakan variabel terikatnya yaitu kinerja pegawai. 
a. Kinerja Karyawan 
“Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja pegawai Kinerja 
pegawai adalah hasil Kerja yang dilakukan seorang tenaga Kerja dalam suatu 
organisasi untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang 
didasarkan oleh beberapa faktor, misalnya kecakapan, pengalaman, 
kesungguhan, waktu, dan yang lainnya. Indikatornya adalah sebagai berikut.” 
1) Kecakapan di bidang tugas 
2) Keterampilan melaksanakan tugas 
3) Berpengalaman melaksanakan tugas 
4) Bersungguh–sungguh pelaksanaan tugas 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 KESIMPULAN 
e. Kompensasi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan pada Fashion Distro 
Resist Wear Turen Malang. 
f. Motivasi Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan pada Fashion 
Distro Resist Wear Turen Malang. 
g. Kompensasi dan motivasi kerja yang mempengaruhi simultan terhadap 
Kinerja Karyawan pada Fashion Distro Resist Wear Turen Malang. 
5.2 SARAN 
1. Maka Fashion Distro Resist Wear Turen Malang 
a. Perusahaan harus meningkatkan Motivasi dalam bekerja sehingga 
dapat mendukung dalam proses penyelesaian pekerjaan. 
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b. Diharapkan instansi memberikan jaminan bahwa para pegawai bias 
mengetahui masalah terjadi permasalahan anda proses penyelesaian 
pekerjaan. 
c. Instansi harus mampu menjaga kondisi Kerja yang terdapat di instansi 
sehingga kondisi hubungan baik dengan rekan Kerja menjadi dorongan 
untuk bekerja di instansi dan dapat tercipta hubungan Kerja yang 
harmonis. 
a. Bagi pihak lain. 
Mengharapkan jika penelitian menggunakan variabel lain yang 
mempengaruhi terhadap Kinerja pegawai, berdasarkan: kompensasi, 
lingkungan Kerja, iklim organisasi dan variabel lain sehingga penelitian ini 
dapat lebih berkembang. 
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